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У ко јој је ме ри ана ли за спро ве де на ми ну ци о зно, по ка зу ју се ман тич ке 
ка те го ри је у ко је су рас по ре ђе ни се ман тич ки под ти по ви суб по ља свој ства 
и на ме не у окви ру ад но ми нал не ква ли фи ка тив но сти – на ме на пре храм бе них 
про из во да (хра на за пи ли ће), на ме на хе миј ских про из во да (то ник за ко су), 
на ме на при бо ра (чет ки ца за зу бе), на ме на сред ста ва за пла ћа ње (ра та за 
кре дит), на ме на не у тра ли за то ра (ле ко ви за пре хла ду), на ме на са др жа те ља 
(по су да за мле ко), на ме на но си те ља (сто за ком пју тер), на ме на је зич ких 
оства ре ња (књи га за де цу), на ме на уста но ва (сту дио за му зи ча ре), на ме на про-
сто ра (улаз за глум це), на ме на окол но сти рад ње (ис пит за во за ча), на ме на 
сред ства (гел за бри ја ње), на ме на ло ка ли за то ра (вре ће за спа ва ње), на ме на 
објек та (гај ба за из да ва ње) и сл.
Оп шти ути сак ко ји се мо же сте ћи чи та ју ћи ову књи гу је сте да су у њој 
вр ло уме шно су ми ра ни ре зул та ти до са да шњих ре зул та та ис тра жи ва ња по ља 
ква ли фи ка тив но сти у срп ско ме је зи ку, али се при то ме по себ но ис ти че ау тор-
ки на спо соб ност да се кри тич ки освр не на до са да шње и но во до би је не по-
дат ке и на ла зе, про ко мен та ри ше их, упо ре ди и вред ну је. За то књи га, исти ни 
за во љу, пред ста вља вр ло успе лу на уч ну син те зу, али у исти мах тре ба по-
хва ли ти ау тор ки ну те жњу да се цео си стем зна чењ ских од но са са гле да кроз 
функ ци о нал но гра ма тич ку и ког ни тив но лин гви стич ку те о риј ску и ме то до-
ло шку па ра диг му, што пред ста вља не ма ли до при нос раз во ју лин гви стич ке 
ми сли код нас.
Ми ли вој Ала но вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
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Ста на Ри стић, Ива на Ла зић Ко њик. Ког ни тив ни пра вац у срп ској  
ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и ак ту ел ни про бле ми. Бе о град:  
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2020, 403 стр.
1. Кра јем 2020. го ди не еди ци ја Мо но гра фи је Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ обо га ће на је књи гом Ста не Ри стић и Ива не Ла зић Ко њик под на зи вом 
Ког ни тив ни пра вац у срп ској ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и ак ту ел ни 
про бле ми. Те ме об ра ђе не у овој мо но гра фи ји ре зул тат су ви ше го ди шњих 
ис тра жи ва ња ау тор ки на по љу ког ни тив но ори јен ти са не ет но лин гви сти ке. 
У те о риј ско-ме то до ло шком сми слу, та су ис тра жи ва ња за сно ва на на по став ка-
ма Је жи ја Барт мињ ског, осни ва ча и глав ног пред став ни ка по зна те и ак тив не 
ког ни тив не ет но лин гви стич ке шко ле у Лу бли ну. Лу блин ска ме то до ло ги ја 
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под ра зу ме ва ши ре ње кор пу са је зич ке гра ђе, бу ду ћи да се у ис тра жи ва њи ма 
ко ри сти је зич ки ма те ри јал раз ли чи тог по ре кла: си стем ски по да ци, ан кет ни 
по да ци и по да ци из тек сто ва раз ли чи тих сти ло ва и жан ро ва, ко ји ма се до да је 
и ма те ри јал из елек трон ских је зич ких кор пу са (по тра ди ци ји ове шко ле, изво-
ри се озна ча ва ју скра ће ни цом САТ). Књи га до но си од го во ре на број на ра зно-
вр сна пи та ња ве за на за нов пра вац у срп ској ет но лин гви сти ци – ког ни тив ни, 
ко ја се раз ма тра ју и са те о риј ског аспек та (пре глед ста ња ет но лин гви сти ке 
у Ср би ји, об ја шње ње тер ми но ло шког си сте ма ког ни тив не ет но лин гви сти ке 
и сл.) и са прак тич ног аспек та (ре кон струк ци ја од ре ђе них кон це па та и при-
ме на ре зул та та ког ни тив не ет но лин гви сти ке у лек си ко гра фи ји). 
2. Мо но гра фи ја је са чи ње на од пет по гла вља: I. „Ког ни тив ни пра вац у 
срп ској ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и ак ту ел ни про бле ми”, II. „Сте-
ре о ти пи и је зич ка сли ка све та”, III. „Кон цепт дом у срп ском је зи ку”, IV. „Кон-
цепт По­Ро­дИ­цА у срп ском је зи ку” и V. „За кљу чак”. Осим на ве де них по гла вља, 
сту ди ја об у хва та и сле де ће пра те ће сег ме на те – пред го вор, спи сак ли те ра-
ту ре и из во ра, по пис скра ће ни ца ко ри шће них у тек сту, ре зи ме на ру ском и 
ен гле ском је зи ку, пред мет ни и ау тор ски ре ги стар, као и крат ке би о гра фи је 
ау тор ки.
3. Мо но гра фи ју отва ра, ка ко је на ве де но, по гла вље „Ког ни тив ни пра вац 
у срп ској ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и ак ту ел ни про бле ми”, у окви ру 
ко јег се на ла зе три ра да. 
Пр ви текст, под на сло вом „Раз вој не тен ден ци је ет но лин гви сти ке у са вре-
ме ној срп ској лин гви сти ци” (стр. 13–33), до но си при каз раз во ја и ре зул та та 
срп ске ет но лин гви сти ке, од по след ње де це ни је 20. сто ле ћа па до да на шњих 
да на, у кон тек сту сло вен ске (ру ске и пољ ске) и за пад не ет но лин гви сти ке. У 
за вр шној ре чи овог тек ста, ау тор ке ука зу ју на ко ра ке ко ји би во ди ли уте ме ље-
њу ја сно про фи ли са не срп ске ет но лин гви стич ке шко ле (оку пља ње ис тражи-
ва ча овог усме ре ња у окви ру јед не ин сти ту ци је или јед ног ши ро ко за сно ва ног 
про јек та, де фи ни са ње пре ци зне ме то до ло ги је, ор га ни за ци ја ис тра жи вач ке 
де лат но сти у раз ли чи тим прав ци ма: из ра да раз ли чи тих ти по ва лек си ко граф-
ских де ла у ко ји ма се пред ста вља ју вред но сти из срп ске кул ту ре, кар то гра-
фи са ње је зич ко-кул тур них да то сти, из ра да те мат ских мо но гра фи ја, са рад ња 
на до ма ћем и ме ђу на род ном ни воу на ра зно вр сним про гра ми ма ко ји ма је 
циљ „тра же ње кул ту ре у је зи ку” и сл.). 
Дру ги рад у окви ру увод ног по гла вља мо но гра фи је но си на слов „О струк-
ту ри члан ка у је зич ком реч ни ку, лек си ко ну, ен ци кло пе ди ји (са освр том на 
је ди ни це опи са у ове три лек си ко граф ске пу бли ка ци је)” (стр. 35–43) и ба ви се 
утвр ђи ва њем раз ли ка у пред ме ту опи са у реч ни ку, лек си ко ну и ен ци кло пе ди ји 
(као лек си ко граф ским де ли ма чи је од ред ни це пру жа ју ин фор ма ци је о раз ли-
чи тим вр ста ма људ ског са зна ња). Та ко ђе, у ра ду се раз ма тра ју и дру га ва жна 
те о риј ска пи та ња ве за на за рад ме ђу на род ног кон зер ва то ри ју ма под на зи вом 
Европ ска сли ка све та Сло ве на и њи хо вих су се да (скра ће но на зва ног ЕУ РО ЈОС), 
у окви ру ко јег су оку пље ни ис тра жи ва чи из не ко ли ко зе ма ља ко ји се ба ве про-
бле мом је зич ке сли ке све та. Та пи та ња ти чу се ти по ло ги је кон це па та и ста ту-
са про фи ла, као ау то ном них је ди ни ца у кон цеп ту ал ној струк ту ри пој мо ва.
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Пр во по гла вље сту ди је за тва ра рад под на сло вом „Ре пре зен та тив ност 
РСА НУ за ет но лин гви стич ка ис тра жи ва ња: од лек си ко граф ске ка ког ни-
тив ној де фи ни ци ји” (стр. 45–61). Овај текст пред ста вља на чи не се ман тич ке 
де скрип ци је ка рак те ри стич не за две лек си ко граф ске пу бли ка ци је: РСА НУ, 
ко јем је свој стве на тра ди ци о нал на се ман тич ка лек си ко граф ска де фи ни ци ја 
(по пра ви лу, огра ни че на на „ну жне и до вољ не еле мен те”, ко ји ма се пред ста-
вља са мо основ ни са др жај зна че ња), и LA SiS (Ак си о ло шки лек си кон Сло ве на 
и њи хо вих су се да), ко јем је свој стве на тзв. ког ни тив на де фи ни ци ја (по пра-
ви лу ду жа и све о бу хват ни ја бу ду ћи да те жи из два ја њу свих осо би на ко је су 
се уста ли ле у је зи ку). На при ме ру об ра де лек се ме дом (и бли ско знач не лек-
се ме ку ћа, као и је ди ни ца њи хо вих твор бе них гне зда) у РСА НУ и опи са кон-
цеп та дом у по ме ну том лек си ко ну – по ка за но је ко ји еле мен ти ког ни тив не 
де фи ни ци је ни су са др жа ни у лек си ко граф ској де фи ни ци ји. За кљу чак ра да 
је сте да је са мо ма ли број по је ди нач них осо би на ко је се на ла зе у кон цеп ту 
дом остао из ван лек си ко граф ског опи са у РСА НУ, што све до чи о то ме да 
срп ски те за у рус иде у ко рак са мо дер ним при сту пи ма ког ни тив ног и ан тро-
по ло шког усме ре ња, те да мо же слу жи ти као нај ва жни ји си стем ски тип 
из во ра при ре кон струк ци ји кон цеп тос фе ра раз ли чи тих пој мо ва ко ји пред-
ста вља ју вред но сти у срп ском је зи ку и кул ту ри.
4. Дру го по гла вље мо но гра фи је, „Сте ре о ти пи и је зич ка сли ка све та”, 
раз ма тра пи та ња те о риј ске и прак тич не при ро де ве за на за тер мин сте ре о­
тип, а об у хва та пет ра до ва.
Увод ни текст но си на слов „Со ци о ло шки и лин гви стич ки аспек ти сте-
ре о ти па” (стр. 65–87) и има за циљ да кон сти ту и ше те о риј ско-ме то до ло шки 
оквир за на ред не ра до ве у мо но гра фи ји. На и ме, у овом тек сту де фи ни ше се 
ста тус пој ма и тер ми на сте ре о тип у од но су на дру ге слич не тер ми не, пре 
све га у од но су на тер мин кон цепт. Ау тор ке ис ти чу да раз ли ке из ме ђу тер-
ми на сте ре о тип и кон цепт ко је су у ра до ви ма мно гих ау то ра уста но вље не 
на те о риј ском пла ну не по твр ђу је ана ли за је зич ког ма те ри ја ла и ре кон струк-
ци ја је зич ке сли ке од ре ђе ног пој ма, те да ће у мо но гра фи ји тер мин сте ре о­
тип би ти упо тре бља ван за ет нич ке пој мо ве (исп. на слов ра да „Сте ре о тип 
Гр ка у срп ском је зи ку”), а тер мин кон цепт за уни вер зал не кључ не пој мо ве 
(исп. на слов по гла вља „Кон цепт дом у срп ском је зи ку”), а у са мој ана ли зи 
је зич ког ма те ри ја ла ова два тер ми на ко ри сти ће се као си но ни ми. 
По гла вље се на ста вља ра дом „нА­Род у срп ској је зич кој сли ци све та (на 
ма те ри ја лу реч ни ка срп ског је зи ка)” (стр. 89–105). Кон цепт нА­Род у срп ском 
је зи ку ре кон стру и ше се на осно ву си стем ских из во ра, тј. на осно ву по да та-
ка из ре ле вант них реч ни ка (ети мо ло шких, исто риј ских, са вре ме них). При 
ана ла зи на ве де ног пој ма, осим реч нич ких ин фор ма ци ја ве за них за лек се му 
на род, ко јом се име ну је кон цепт, у об зир се узи ма ју и по да ци ве за ни за ње не 
си но ни ме, хи пе ро ни ме, се ман тич ке и твор бе не де ри ва те и уста ље не спо је ве. 
У ра ду „Ау то сте ре о ти пи. Сте ре о тип о Ср би ма” (стр. 107–137) на ци о-
нал ни ау то сте ре о тип Ср ба при ка зан је у све тлу си стем ских је зич ких чи ње-
ни ца – на осно ву по да та ка из исто риј ског реч ни ка (РЈА ЗУ), де скрип тив них 
реч ни ка (РСА НУ и РМС) и асо ци ја тив них реч ни ка (Асо ци ја тив ни реч ник 
срп ског је зи ка и Обрат ни асо ци ја тив ни реч ник срп ског је зи ка) – а упот пу њен 
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је по да ци ма из ис тра жи ва ња дру гих ау то ра, ко ји су по јам Ср би(ја ) ис пи ти-
ва ли на осно ву ана ли зе јав ног дис кур са, као и ана ли зе спро ве де них ан ке та 
и/или ин тер вјуа. 
По след ња два ра да по све ће на су тзв. хе те ро сте ре о ти пи ма, ко ји од ра-
жа ва ју „сли ку о дру ги ма”. Је зич ка сли ка о Гр ци ма код пред став ни ка срп ског 
је зи ка при ка за на је у ра ду „Хе те ро сте ре о ти пи. Сте ре о тип Гр ка у срп ском 
је зи ку” (стр. 139–162). Ко лек тив на пред ста ва о Гр ци ма на ди ја хро ном пла ну 
осве тље на је на осно ву ма те ри ја ла из РЈА ЗУ и кор пу са Ву ко вих еп ских на-
род них пе са ма, док је са син хро ног ста но ви шта био ре пре зен та ти ван ма те-
ри јал из Обрат ног асо ци ја тив ног реч ни ка срп ског је зи ка и ан ке те, ко ји је 
при ка зао са вре ме ну сва ко днев ну сли ку о Гр ци ма. Ет нич ки сте ре о тип Ру са 
у је зич ком са зна њу Ср ба те ма је за вр шног ра да – „Сте ре о тип Ру са у срп ском 
је зи ку” (стр. 163–182). Ба зич ни еле мен ти овог сте ре о ти па ре кон стру и са ни 
су на осно ву асо ци ја тив них по ља не ко ли ко сти му лу са из Асо ци ја тив ног 
реч ни ка срп ског је зи ка: лек се ме ко јом се но ми ну је кон цепт – Ру си, при де ва 
ру ски, син таг ме ру ски је зик и име ни це Мо сква, у скла ду са ме то до ло шким 
по став ка ма лу блин ске ког ни тив не ет но лин гви стич ке шко ле. 
5. Тре ће по гла вље мо но гра фи је, „Кон цепт дом у срп ском је зи ку”, по све-
ће но је ана ли зи кон цеп та дом у срп ској лин гво кул ту рал ној за јед ни ци и обу-
хва та че ти ри ра да, у ко ји ма је на ве де ни кон цепт раз ма тран на осно ву по да-
та ка из раз ли чи тих ти по ва из во ра (си стем ских, ан кет них и тек стов них).
У тек сту „дом на ма те ри ја лу реч ни ка срп ског је зи ка” (стр. 185–204) ау тор-
ке при ка зу ју аспек те кон цеп ту а ли за ци је пој ма дом у срп ском је зи ку ко ји су 
ви дљи ви из угла си стем ских по да та ка. Ис тра жи ва ње је за сно ва но на ма те-
ри ја лу из РСА НУ, а по ред лек си ко граф ског члан ка лек се ме дом и члан ка 
бли ско знач не лек се ме ку ћа, у об зир су узе те и је ди ни це твор бе них гне зда 
ових две ју лек се ма.
У на ред ном ра ду, под на сло вом „дом у ан кет ним по да ци ма” (стр. 205–
218) кроз екс пе ри мен тал не ме то де ан ке ти ра ња (на узор ку од 112 сту де на та) 
по ка за но је на ко ји на чин ис пи ти ва ни по јам до жи вља ва про сеч ни са вре ме-
ни пред став ник срп ског је зи ка и кул ту ре. 
У ра ду „дом у по сло ви ца ма и тек сто ви ма” (стр. 219–236), с ци љем све о бу-
хват ног са гле да ва ња ак си о ло шког кон цеп та дом, ана ли зи ран је и ма те ри јал 
из нај ста ри јих фор ми на род ног ства ра ла шта (Ву ко вих Срп ских на род них 
по сло ви ца), као и ма те ри јал из раз ли чи тих тек сто ва (све тов ног и ре ли гиј ског 
ка рак те ра). 
Ово по гла вље за тва ра рад „дом у срп ском је зи ку – реч нич ки чла нак у 
Ак си о ло шком лек си ко ну (по ку шај син те зе)” (стр. 237–246), ко ји пред ста вља 
ин те гра ци ју по да та ка из не тих у прет ход на три тек ста, чи ме је ре кон стру и-
сан це ло ку пан ком плек сан са др жај ис пи ти ва ног кон цеп та. На и ме, за вр шни 
рад до но си при каз члан ка о срп ском кон цеп ту дом ко ји је об ја вљен у Ак си­
о ло шком лек си ко ну Сло ве на и њи хо вих су се да. Из дво је ни су сви про фи ли 
је зич ке сли ке до ма и да та је ког ни тив на де фи ни ци ја овог пој ма.
6. Те мат ску по тку че твр тог по гла вља мо но гра фи је, „Кон цепт По­Ро­дИ­цА 
у срп ском је зи ку”, пред ста вља уни вер зал ни со ци јал ни кон цепт – кон цепт 
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По­Ро­дИ­цА, тра ди ци о нал но ви со ко по зи ци о ни ран у вред но сном си сте му срп-
ског на ро да. Ово по гла вље об у хва та пет ра до ва, у ко ји ма се кроз ана ли зу 
ма те ри ја ла из сва три ти па из во ра ре кон стру и ше је зич ка сли ка по ро ди це у 
срп ском је зи ку и срп ској кул ту ри. 
По гла вље за по чи ње тек стом „По­Ро­дИ­цА на ма те ри ја лу реч ни ка срп ског 
је зи ка” (стр. 249–266), у ко јем су до ми нант ни аспек ти у кон цеп тос фе ри по-
ро ди це утвр ђе ни на осно ву по да та ка о лек се ми-но ми на то ру кон цеп та (лек-
се ми по ро ди ца), али и о ње ним си но ни ми ма, хи пе ро ни ми ма, хи по ни ми ма, 
ко хи по ни ми ма и де ри ва ти ма, из раз ли чи тих ре ле вант них реч ни ка срп ско(хр-
ват ског) је зи ка (Ско ко вог ети мо ло шког реч ни ка, Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка, 
РЈА ЗУ, РСА НУ, РМС, Се ман тич ко­де ри ва ци о ног реч ни ка). Си стем ски је зич-
ки ма те ри јал по ка зао је не што упро шће ни ју струк ту ру кон цеп ту ал ног по ља 
пој ма По­Ро­дИ­цА, за раз ли ку од сло же не струк ту ре ко ја је ви дљи ва на кон 
ана ли зе гра ђе из оста лих ти по ва из во ра, што је те ма ра до ва ко ји сле де. 
От кри ва ње це ло куп ног са др жа ја ис пи ти ва ног кон цеп та на ста вља се 
ра дом „По­Ро­дИ­цА у ан кет ном ма те ри ја лу” (стр. 267–287), у ко јем се ана ли-
зи ра ју ре зул та ти ан ке те о кон цеп ту По­Ро­дИ­цА спро ве де не на узор ку од 100 
сту де на та, чи ме је от кри ве но мно го ви ше осо би на, и ко лек тив них и ин ди-
ви ду ал них, ко је се у при пи су ју ис тра жи ва ном пој му. Ка ко ис ти чу ау тор ке, 
„ан кет ни по да ци су зна чај ни јер пред ста вља ју нај кра ћи пут до сва ко днев не 
је зич ке све сти го вор ни ка” (стр. 267). 
За ет но лин гви стич ка и лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња дра го це на 
је гра ђа из асо ци ја тив них реч ни ка, као што се ви ди из на ред ног ра да – „По-
Ро­дИ­цА у асо ци ја тив ном по љу” (стр. 289–301) – у ко јем је на осно ву ана ли зе 
асо ци ја тив ног по ља лек се ме по ро ди ца, ње них ко хи по ни ма и де ри ва та, на 
ма те ри ја лу Асо ци ја тив ног реч ни ка срп ског је зи ка и Обрат ног асо ци ја тив ног 
реч ни ка срп ског је зи ка, уста но вље но још аспе ка та зна чај них за ре кон струк-
ци ју је зич ке сли ке срп ске по ро ди це. Ис тра жи ва ње ви ше ди мен зи о нал ног кон-
цеп та По­Ро­дИ­цА спро ве де но је и на па ре миј ском ма те ри ја лу у ра ду „Је зич ка 
сли ка По­Ро­дИ­цЕ у по сло ви ца ма и тек сто ви ма” (стр. 303–337). Ана ли зом по-
сло ви ца и из ре ка, као нај ма њих кли ше и ра них тек сто ва ко ји има ју пре цен-
дент ни зна чај, на осно ву род бин ских на зи ва уже по ро ди це, при ка за на је 
на ци о нал на је зич ка сли ка по ро ди це, ко ја је по том оквир но ис по ре ђе на са 
је зич ком сли ком по ро ди це у па ре миј ском ма те ри ја лу не мач ког, ен гле ског и 
ру ског је зи ка. Ма те ри јал из си стем ских из во ра, као и из нај ста ри јих фор ми 
на род ног ства ра ла штва, при ка зу је углав ном ста тич ну сли ку тра ди ци о нал-
не срп ске по ро ди це, ко ја под ра зу ме ва за јед ни цу ро ди те ља и де це. У дру гом 
сег мен ту ра да пак ука зу је се на дру га чи ју, ди на мич ну пред ста ву мо дер не 
по ро ди це. На и ме, по јам По­Ро­дИ­цА је ов де ре кон стру и сан на осно ву са вре ме-
них тек сто ва раз ли чи тих жан ро ва, чи ме се от кри ла знат но сло же ни ја сли ка 
са вре ме не по ро ди це, ко ја се тран сфор ми ше у скла ду са ак ту ел ним по ли тич-
ким, дру штве но-еко ном ским и кул тур ним про ме на ма (услед че га до ла зи до 
по ја ве раз ли чи тих фе но ме на, као што су сла бље ње зна ча ја ин сти ту ци је 
бра ка, по ра ста бро ја не пот пу них по ро ди ца, сма њи ва ње про сеч ног бро ја 
чла но ва по ро ди це и сл.). 
По гла вље по све ће но де скрип ци ји уни вер зал ног, ак си о ло шки ви со ко 
по зи ци о ни ра ног кон цеп та По­Ро­дИ­цА у срп ском је зи ку за вр ша ва се ра дом 
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„По­Ро­дИ­цА у срп ском је зи ку – реч нич ки чла нак у Ак си о ло шком лек си ко ну 
(по ку шај син те зе)” (стр. 339–344). На кон ана ли зе је зич ког ма те ри ја ла из сва 
три ти па из во ра (си стем ских, ан кет них и тек стов них), у овом тек сту је при-
ка зан реч нич ки чла нак кон цеп та По­Ро­дИ­цА и да та ког ни тив на де фи ни ци ја 
овог пој ма, у ко јој су ис так ну те све оне осо би не уста ље не у је зич кој сли ци 
по ро ди це код пред став ни ка срп ске лин гво кул ту рал не за јед ни це.
7. По след ње по гла вље књи ге пред ста вља са др жа јан текст „За кључ на 
раз ма тра ња на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња” (стр. 347–365). У ње му су 
пре глед но, хро но ло шким ре дом, из не та сва кључ на те о риј ска и прак тич на 
пи та ња ког ни тив не ет но лин гви сти ке ко ја су у мо но гра фи ји раз ма тра на. Са 
те о риј ског аспек та, зна ча јан је при каз исто ри ја та раз во ја срп ске ет но лин гви-
сти ке, у ко јем је ис так ну то да се по че ци ет но лин гви сти ке ког ни тив ног усме-
ре ња ве зу ју за де ве де се те го ди не 20. сто ле ћа, а да по ста ју све из ра зи ти ји у 
пр вим де це ни ја ма овог ве ка. На и ме, упо ре до са раз во јем тра ди ци о нал не, 
ди ја лек то ло шке ет но лин гви сти ке из два ја ју се ра до ви ау то ра ко ји у сво јим 
ет но лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма при ме њу ју ког ни ти ви стич ке при сту пе, 
ма ње или ви ше из ра же не. На те о риј ском пла ну, мо но гра фи ја до но си и ја сне 
де фи ни ци је тер ми на ко ји чи не ин стру мен та ри јум пој мо ва ког ни тив не лин-
гви сти ке ко ја се не гу је у Лу бли ну. На прак тич ном пла ну, сту ди ја ну ди вред-
не ана ли зе од ре ђе них стре о ти па (ау то сте ре о тип Ср ба и хе те ро сте ре о тип 
Гр ка и Ру са) и уни вер зал них кон це па та (кон цепт нА­Род, дом и По­Ро­дИ­цА). 
Про ве ра ва лид но сти лу блин ске ме то до ло ги је из вр ше на је при де скрип ци ји 
кон це па та дом и По­Ро­дИ­цА јер је ре кон струк ци ја ових пој мо ва за сно ва на на 
ана ли зи сва три ти па из во ра ко је под ра зу ме ва ме то до ло ги ја лу блин ске шко ле 
(си стем ских, ан кет них и тек стов них). Ре кон струк ци ја ак си о ло шких пој мо ва 
ко ја се спро во ди на ова ко ши ро ком кор пу су је зич ке гра ђе осве тља ва ис тра-
жи ва ни кон цепт у пу ном об ли ку – ис ти чу ћи све ње го ве ре ле ван те аспек те, 
и то не са мо оне тра ди ци о на ле, исто риј ски уте ме ље не, већ и мо дер не, ак ту-
ел не, ка рак те ри стич не за про сеч ног са вре ме ног пред став ни ка срп ског је зи ка 
и срп ске кул ту ре.
8. По на уч ној ак ту ел но сти и зна ча ју те о риј ских и прак тич них пи та ња 
ко ја об ра ђу је, бо гат ству ис тра жи вач ког ма те ри ја ла, при ку пље ног из ра зно-
вр сних из во ра (ети мо ло шких, исто риј ских, са вре ме них оп штих реч ни ка, 
асо ци ја тив них и де ри ва то ло шких реч ни ка, на род ног фол кло ра, жан ров ски 
ра зно вр сних тек сто ва, ан кет ног ма те ри ја ла), као и по ви со ком сте пе ну ин-
тер ди сци пли нар но сти у ана ли зи, мо но гра фи ја Ста не Ри стић и Ива не Ла зић 
Ко њик Ког ни тив ни пра вац у срп ској ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и 
ак ту ел ни про бле ми има ви ше стру ки зна чај за на у ку о срп ском је зи ку, пре 
све га за срп ску ет но лин гви сти ку. Ис тра жи ва ња спро ве де на у овој књи зи 
укљу чу ју по ред син хро не и ди ја хро ну ди мен зи ју, чи ме се ука зу је на зна чај 
мо гу ћег ус по ста вља ња кон ти ну и те та из ме ђу до са да шњих тра ди ци о нал них 
ет но лин гви стич ких при сту па (ко ји углав ном под ра зу ме ва ју ана ли зу ди ја-
лек то ло шке, фол кло ри стич ке и ет но граф ске гра ђе) и нај но ви јих при сту па 
ког ни тив ног усме ре ња. Сво јом са др жи ном – при ка зом свр сис ход них мо де ла 
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ре кон струк ци је ак си о ло шких кон це па та, као и по ну ђе ним тер ми но ло шко- 
-ме то до ло шким окви ром за ис тра жи ва ња пој мо ва ко ји пред ста вља ју вред но-
сти у срп ској кул ту ри – ова мо но гра фи ја, са свим си гур но, ути ре пут раз во ју 
је дин стве не, ау тен тич не срп ске ет но лин гви стич ке шко ле.
Ма ри ја на Ђу кић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја
Ma ri ja na.Bog da no vic @isj.sa nu.ac .rs
UDC 811.163.41‘28(082)(049.32)
Ра ди во је Мла де но вић. Го вор се вер но шар пла нин ске жу пе Си ри нић. 
Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник LXVI/1. Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка  
и умет но сти и Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2019, 1–1049 стр.
На кон бро ја LXVI/1 Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка из 2019. го ди-
не срп ска лин гви сти ка, а по себ но срп ска ди ја лек то ло ги ја, још јед ном мо же 
би ти из у зет но по но сна на сво ја оства ре ња. Пре ко хи ља ду стра ни ца по нео 
је рад Го вор се вер но шар пла нин ске жу пе Си ри нић ау то ра Ра ди во ја Мла де-
но ви ћа, не у мор ног ис тра жи ва ча ко сов ско ме то хиј ске је зич ке ба шти не.
Мо но гра фи ја о го во ру Си ри ни ћа из де ље на је у шест ве ћих це ли на: Увод 
(стр. 51–81), Ак це нат (стр. 82–97), Гла со ви (стр. 98–295), Об ли ци (стр. 296–832), 
Лин гво ге о граф ски по ло жај и ди ја ле кат ска ин ди ви ду ал ност си ри нић ког го во ра 
(стр. 833–854), Ди ја ле кат ски тек сто ви (стр. 855–1042). Сва ки од ових де ло ва 
са сто ји се од не ко ли ко пот по гла вља у чи јим окви ри ма се те мељ но опи су ју 
ди ја ле кат ске по ја ве на про зо диј ском, фо нет ско-фо но ло шком, мор фо ло шком, 
па и мор фо син так сич ком ни воу, док се лек сич ким и фра зе о ло шким си сте мом 
ау тор ни је ба вио. 
У увод ном по гла вљу са зна је мо да је мо но гра фи ја на ста ла као ре зул тат 
те рен ског ра да ко ји се од ви јао по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, 
за тим по чет ком овог ве ка све до 2016. го ди не. Гра ђа се до пу ња ва ла и на 
дру ге на чи не, што је до при не ло до број уте ме ље но сти це лог ис тра жи ва ња. 
Ау тор нам у про ду жет ку ну ди бо га те ин фор ма ци је о са мом име ну ове жу пе, 
ко је је код ло кал ног став нов ни штва по зна то у фор ми Си ри ни ће или са мо 
Жу па, о ње ним пр вим по ме ни ма у XI II ве ку, о ста нов ни штву и на ста ње но-
сти, о си ри нић ком ста ром и но ви јем име но сло ву и о ге о граф ском по ло жа ју. 
У дру гом пот по гла вљу увод ног де ла (До са да шњи по ме ни о си ри нић ком го­
во ру) мо же се са зна ти о ау то ри ма ко ји су се у сво јим ра до ви ма освр та ли на 
си ри нић ки го вор: С. Ја стре бов, Ј. Жи ва но вић, А. М. Се ли шчев, А. Уро ше вић, 
М. Бу ку ми рић, Р. Мла де но вић и др. Ау тор пи ше и о де ди ја лек ти за ци ји и о 
ди ја ле кат ском си сте му у фол клор ном ма те ри ја лу.
